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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Ordenació dels accessos al túnel de la Ronda de Dalt de Barcelona sota el Parc de l’Oreneta. El projecte 
treballa amb la il·luminació natural de l’interior del túnel mitjançant lluernaris, i qualifica els espais 





Altres consideracions   
 
Exposicions:   
Biennal de Barcelona (CCCB 05-30.10.1989)  
Biennal Mediterrània de Marseille (França) 1990  
 
Publicacions:  
Catàleg exposició Biennal de Barcelona. Ed. Ajuntament de Barcelona, 1989  






Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Ordenació dels accessos al túnel sota el Parc de l’Oreneta a Barcelona 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Ajuntament de Barcelona 
 












Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Fidela Frutos, David Viaplana 
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